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できる 2) 患者もスタッフも病院も Win-Win となる豊かな発想を提
案できる、ものであった。職種を超えて意見交換の場を持つことは
お互いの理解を深め、豊かな発想やアイデアを生みだし、風通しの
よい職場づくりの大きな足がかりとなった。
【今後の取り組み】WLB に対する認識を全職員に浸透させ、改善
に向けたアクションや進捗状況等を定期的に職員へ公開していく。
そして、職員の満足度、患者の満足度を再調査することで成果を評
価していく。
